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Az a nagy március 15. 
(Beszéd > 
tlik r m a g y a r nemzet szabadsága 1848 március 15-től kezdő-
j e ' ''éggel a fővárosi i f júság egybegyülekezett. Ekkor Jóka i 
' ( ,r 1 elhívást olvasott fel barátaihoz, szabadságot, egyenlőséget 
t e*tvériséget kívánt a nemzet nevében. 
f e lh ívásá t mennydörgő helyesléssel fogadta a nép s kinyi-
n'kofctatta, hogy azt a saját nyilatkozataképen fogadja el. 
..... ... Ekkor Petőfi Sándor lépett föl az emelvényre. Sápadt arca 
vől i f é n y b e n ragyogott, két szeme, mint a látnoké, a jö-
I Oltott. Mennydörgő hangon így szólt a nagyszámú hallga-
t a g h o z . (Az előadó elhallgat s egy jó szavaló adja elő.) 
talpra magyar, hi a haza! 
Itt az idő: most vagy sólia! 
Rabok legyünk vagy szabadok! 
Ez a kérdés, válasszatok! 
A magyarok Istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, 'hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 
(Nemzeti dal. Szavalat,) 
Fényesebb a láncnál a kard, 
Jobban ékesíti a kart, 
És mi mégis láncot hordunk! 
Ide veled, régi kardunk! 
A magyarok Istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 
Rabok voltunk mostanáig, 
Kárhozottak ősapáink; 
%Kik szabadon éltek, haltak, 
Szolgatoldben nem nyughatnak 
A magyarok Istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 
Sehonnai bitang ember, 
Ki most, ha kell, halni nem mer. 
Kinek drágább rongy élete, 
Mint a haza becsülete. 
A magyarok Istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 
A magyar név megint szép lesz; 
Méltó régi nagy híréhez; 
Mit rákentek a századok, 
Lemossuk a gyalázatot! 
A magyarok Istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 
Hol sírjaink domborulnak, 
Unokáink leborulnak. 
Es áldó imádság mellett 
Mondják el szent neveinket. 
A magyarok Istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 
A vers utolsó sorait dörögve esküdte utána a nép s ismét 
kene t té alakulva innen egyenesén az egyetemi if júsághoz vo-
nultak. Azok lelkesen csatlakoztok a tömeghez. Ekkor elhatá-
rozták, hogy a nép a felhívás első pontját , a sajtószabadságot 
sa já t hatallmánál fogva életbelépteti. Ezt meg is tette és a 
nemzet kívánságait tartalmazó tizenkét pontot Petőfi Nemzeti 
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•dalával hivatalos könyv vizsgálat, cenzúra nélkül k inyomat ták . 
A f r i s s nyomtatványok néhány pi l lanat múlva ezrével kerül-
tek ki a gyorssaj tó alól, azokat szakadat lanul osztogatták s bár 
az eső szakadt, a nép nem tágí tot t addig, amíg mindenki el 
nem lá t ta magá t a felszabadult sa j tó első termékeivel. Eközben 
többen szóltak a néphez. 
Délután a Múzeum-téren gyűlt össze ismét a nép s elha-
tározta, hogy a városházára megy, ott a városi tanácsot az 
egyesülésre és k ívána té inak e l fogadására szólí t ja fel. Mikor a 
nemzet k ívánságai t a város tanácsa is e l fogadta s azt. a magáé-
nak ismerte el, az alpolgármester az ablakon á t fe lmuta t ta az 
a lan t várakozó népnek. Az óriási örömmel fogadott ha tároza t 
u tán átvonult a lelkes nép a várba , ahonnan politikai foglyo-
kat szabadított ki fogságukból. 
A lelkesedés nem aka r t szűnni, a nép nem tadot t haza-
menni. Este a Nemzeti Színházban, a nép örömére, teljes kivi-
lágí tásban az eddig betiltott Bánk bánt ad ták elő. A színhá-
zat megtöltő közönség keblén m á r mindenkinek ott volt a nem-
zetiszínű kokárda. 
S a nemzet r iadóját , Petőfi Nemzeti dalát, különösen an-
nak esküjét most is együtt mondta, esküdte a nép a költővel: 
A magyarok Is tenére esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 
A századokon át rabságban, e lnyomásban szenvedő nép 
álmai, vágyai vál tak valósággá ezen a napon, amely azóta is & 
szabadság születése nap jakén t él a m a g y a r nemzet szívében. 
(Ének: Magyar március.) 
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A ve-zé-re Pe-lő-fi volt, Cédrusíavo!t,megnemhajolt,nem! 
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v i - ! a - gon i legrso-áál-ták a hi-tét, vir4u-sáf Min-denütt a 
Új március, kell-e még ifjúság 
Az új magyar határon! 
A földből nié« fakadt itt gyöngyvirág, 
Törhetetlen hit, álom. 
¡Szétugrasztjuk ezt a hadat, 
Mely, ég tudja, honnan szakadt ránk. 
Lesz még itten új tavasz, gyöngyvirág, 
Fakad itt niég hit, á!om!.| 
